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Alkusanat Förord
Kuntakatsaus 2014 tarjoaa päättäjille ja muille tiedon- 
tarvitsijoille ajankohtaista valmiiksi muokattua kunnit­
taisia tietoa Suomesta.
Julkaisussa eri ilmiöitä ja niissä esiintyviä alueellisia 
eroja kuvataan havainnollisesti kuvioin ja kartoin. Kun­
takatsaus sisältää yhteensä 140 tilastokuviota. Mukana 
ovat koko Suomen kattavat kunnittaiset teemakartat ja 
ilmiön ääripäitä selventävät diagrammiesitykset.
Katsauksen sisältämä materiaali on tilattavissa myös 
sähköisestä AlueOnline-palvelusta (tilastokeskus.fi- 
/alueonline).
Julkaisun sisällön toimittamisesta ovat vastanneet tie- 
topalvelusuunnittelijat Sirkku Hiltunen ja Leena Jäntti.
Kommunöversikten 2014 är en samlingspublikation 
som baserar sig pâ omrädesindelning efter kommun. 
Publikationen ger beslutsfattare, och andra som behöver 
information, aktuella och fardigt bearbetade uppgifter 
om Finland.
I Publikationen beskrivs olika fenomen och de regio­
nala skillnadema i dem pâ ett sâ âskâdligt sätt som möj- 
ligt. Kommunöversikten 2014 innehäller totalt 140 
âskâdliga diagram och temakartor. En temakarta efter 
kommun, som omfattar hela Finland, visas över de 
aktuella variablema. Likasâ visas diagram som förklarar 
extremvärdena i fenomenen.
Alla översikter och materialet i dem kan beställas 
ocksa via webbtjänsten AlueOnline (pâ finska, tilasto­
keskus, fi/alueonline).
Publikationen har redigerats av Sirkku Hiltunen och 
Leena Jäntti.
Tilastokeskuksessa kesäkuussa 2014 Statistikcentralen i juni 2014
Heli Mikkelä 
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7Kuntien lukumäärä Suomessa 1960-2014
Lukum äärä
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 1. Kuntien lukumäärä Suomessa 1960-2014.
Keskimääräinen kuntakoko Suomessa 1960-2013
Asukkaita/kunta
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 2. Keskimääräinen kuntakoko Suomessa 1960-2013.
8Kuva 3. Kunnat 2014.
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Väkiluku
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 5. Väkiluku kunnittain 2013
Kuva 6. Väkiluku kunnittain 2013.
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Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 7. Väkiluvun muutos kunnittain 2013
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Kuva 8. Väkiluvun muutos kunnittain 2013.
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Muutos (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 9. Väkiluvun muutos kunnittain 2008-2013
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Kuva 10. Väkiluvun muutos kunnittain 2008-2013.
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Alle 7-vuotiaat kunnittain 2013
Liminka 
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Osuus väestöstä (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 11. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2013
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Kuva 12. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2013.
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Osuus väestöstä (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 13. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2013.
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Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus


















































































Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 15. 15-64-vuotiaat kunnittain 2013.
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15-64-vuotiaat kunnittain 2013






Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 16.15-64-vuotiaat kunnittain 2013.
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Osuus väestöstä (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 17. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2013
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Kuva 18. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2013.
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Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Muutos (%-yksikköä)
Kuva 19. Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2008-2013.
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Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos 
kunnittain 2008-2013
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 20. Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2008-2013.
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Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Keski-ikä, vuotta
Kuva 21. Väestön keski-ikä kunnittain 2013.
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48.1 -  56,3
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 22. Väestön keski-ikä kunnittain 2013.
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Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat sataa työikäistä (15-64-vuotias) kohti
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 23. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2013.
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Naisia/1 000 miestä
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 25. Sukupuolirakenne kunnittain 2013
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Kuva 26. Sukupuolirakenne kunnittain 2013.
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Osuus väestöstä (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 27. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2013
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Kuva 28. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2013.
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Syntyneiden enemmyys kunnittain 2011-2013
Liminka 
Luoto 


























































































Promillea väestöstä, vuosien keskiarvo
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus




Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus






























































































Promillea väestöstä, vuosien keskiarvo
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 31. Muuttotase kunnittain 2011-2013.
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Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2012
Kuva 33. Väestöennuste kunnittain 2040
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Kuva 34. Väestöennuste kunnittain 2040.
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Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat sataa työikäistä (15-64-vuotias) kohti
Vuoden 2012 aluerajat
Lähde: TilastokeskusA/äestöennuste 2012





Alle 15-ja yli 64-vuotiaat sataa 
työikäistä (15-64-vuotias) kohti
51 - 80 
81 - 100 
101 -120 
121 -153
Vuoden 2012 aluerajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestöennuste 2012
Kuva 36. Demografinen huoltosuhde-ennuste kunnittain 2030.
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o 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Vanhat asunto-osakehuoneistot, euroa/neliömetri
Ei ilmoitusta: 49 kuntaa 
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 37. Asuntojen hinnat kunnittain 2013
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606 - 950 
951 - 1 200 
1 201 - 1 500 
1 501 -4 1 2 0  
Ei ilmoitusta
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 38. Asuntojen hinnat kunnittain 2013.
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Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala/henkilö, neliömetriä
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 39. Asuntojen pinta-ala kunnittain 2012.
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Omistusasuntojen osuus vakinaisesti asutuista asunnoista (%)
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 41. Omistusasuminen kunnittain 2012
47
Kuva 42. Omistusasuminen kunnittain 2012.
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Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 43. Rivi-ja pientaloissa asuvat asuntokunnat kunnittain 2012
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Rivi-ja pientaloissa asuvat 
asuntokunnat kunnittain 2012






Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus






























































































o 100 200 300 400 500
Kesäasukkaiden osuus väkiluvusta (%)
Ei kesämökkejä: 1 kunta 
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus






0,0 -  10,0
10.1 - 30,0
30.1 - 100,0 
100,1 -476,4 
Ei kesämökkejä
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 46. Kesäasukkaat kunnittain 2012.
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Kesämökit kunnittain 2012
Kustavi — ' •" l 3 353
Puumala — ................................... —  .......................................i 1 474
Kuhmoinen — 1 .4  . " : .....  ' ."s .1 1 242
Hirvensalmi — I 1 241
Värdö — I 1 218
Taivassalo — ______________ '______________ '____ I 1 167
Luhanka — I 1 060
Föglö — ................................................  I 1 019
Pertunmaa — I 988
Sottunga — ...............  ■ .............. I 960
Kökar — ___________________________ I 955
Sysmä — _ l  894
Padasjoki — _____________________ _J  830
Kumlinge — I 802
Lumparland — I 765
Geta — l 752
Mäntyharju — .................. 1 750
Pelkosenniemi — 1 743
Sulkava — 1 734
Hartola — ................ .... ..... ........ . "1 733
Savitaipale — ........1 725
Taipalsaari — 1 699
Posio — 1 664
Kemiönsaari — ..................  1 660
Siikainen — .................1 639
Kangasniemi — 1 K34
Pälkäne — ' 1 609
Luumäki — ' 1 608
Kolari — ________________ 1 584
Ruokolahti — 1 583
Kivijärvi — ' 1 575
Tervo — 1 560
Hailuoto — l 555
Parainen — 1 544
Brändö — 1 540
Merikarvia — ' - I  528
Rantasalmi — I 521
Enontekiö — I 52U
Puolanka — I 518
Ruovesi — I 51 f
Kannonkoski — ........... 1 515
Lestijärvi — 'I 514
Vaala — I 510
Rääkkylä — "1 509
....1 507
Koko maa —
| I I i E 1 1
■  91
Forssa □  41
Kauhajoki — 3 40
Kärsämäki — 3 40
Raahe — 3 37
Alavieska — ] 34
Teuva — ] 32
Ilmajoki — ] 31
Laihia — ] 31
Jyväskylä — ] 30
Ulvila — ] 30 ,
Paimio — 3 30
Kotka — ] 29
Rusko — ] 29
Vaasa — ] 28 i i i
Haapajärvi — ] 28 i i « '
Kaarina — 3 25
Pirkkala — ] 25
Oulu — 3 23
Aura — 1 23
Kannus — ] 22
Nurmijärvi — I 18
Ylivieska — I 18
Nivala — I 18
Liminka — I 18
Tam pere — l 16
Seinäjoki — I 15
Turku — I 14
Tuusula — 14
Kemi — 14
Nakkila — 12 i i i i i
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500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
Ei kesämökkejä: 1 kunta Mökkejä/1 000 asukasta
Vuoden 2014 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 47. Kesämökit kunnittain 2012.
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Kesämökit kunnittain 2012
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
□  Maakuntaraja
Mökkejä/1 000 asukasta 
1 -70  
i I 7 1 -1 7 0  
171 - 360 
361 - 3 353 
Ei kesämökkejä





























































































o 5 10 15 20
Valmistuneet asunnot/1 000 asukasta
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 49. Asuntotuotanto kunnittain 2012
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Kuva 50. Asuntotuotanto kunnittain 2012.
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TOL 2008 toimiala F 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus työpaikoista (%)
Kuva 51. Rakennusalan työpaikat kunnittain 2011
020131010001020102010201310131010201310100
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Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
20 vuotta täyttäneiden koulutustaso





20 vuotta täyttäneiden 
koulutustaso
194-250 
251 - 270 
271 - 300 
301 - 573
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 54. Koulutustaso kunnittain 2012.
60
Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012
80,2
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20 40 60 80 1 0 0
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)











Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 56. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012.
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o 10 20 30 40 50 60
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus











Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 58. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012.
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o 10 20 30 40 50 60 70
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Kuva 59. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012
65
Kuva 60. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012.
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0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Euroa/asukas
Ei ilmoitusta: 1 kunta sekä Kainuun kuntien tiedot 
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot




Vuoden 2013 aluerajat 




781 - 1 000 
1 001 -  1 100 
1 101 - 1 250 
1 251 - 2 273 
Ei ilmoitusta





























































































































0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Verohallinto
Tuloveroprosentti
Kuva 63. Tuloveroprosentti kunnittain 2014.
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Kuva 64. Tuloveroprosentti kunnittain 2014.
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IT I 7 034
m  7000
n  6 940
□  6 913
□ 6 889
□ 6 883 
6 835
m  6 791 
H  6 759
□  6 709
□  6 692




I 6 573 
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m  6 501 
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I 6 487
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m  6 270 
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n  6 237
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□  6 185
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n  4 581 
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n  4 573 
n  4 572
□  4 568 
I ]  4 565 
I ]  4 560
□  4 557
n  4 557 
M 4 551 
I ]  4 546 
n  4 544 
“  4 527
4 508
□  4 496 
4 491 
4 478
M 4 477 
m 4 461
□ 4 434
□  4 434
H 4 423 
4 397 
4 385 
m  4 383 
n  4 353 
□  4 335
H 4 332 
3 4 262
3 4 258
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
Euroa/asukas
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot







4 1 5 6 -4  900
4 901 - 5  300
5 301 - 5  800 
5 801 - 8  401
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Kuntien raportoimat 
talous- ja toimintatiedot































































































0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Vuoden 2013 aluerajat Euroa/asukas
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Kuva 67. Verotulot kunnittain 2012.
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1 0 0 0 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Euroa/asukas
Kuva 69. Valtionosuudet kunnittain 2012.
75
Valtionosuudet kunnittain 2012
□  Maakuntaraja 
Euroa/asukas
185 -  1 700
1 701 -2  500
2 501 -  3 200
3 201 -5  148
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Kuntien raportoimat 
talous-ja toimintatiedot






























































































-1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500
Euroa/asukas
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Kuva 71. Vuosikate kunnittain 2012
77
















































□  5 842
10 245
Z  5 621 




□  5 187
5 141
□  4 980
Z l  4 786 








¡Z )  4 173
□  4 014
T 3 939 
I 3 836
------- 1 3 810
Z Z  3 713 
Z Z  3 703 
Z Z  3 700 
E Z  3 649 
E D  3 598 
ZD  3 577 
ED 3 563 
Z  3 554 
Z  3 540 
Z  3 532 
Z  3 514 
Z  3 512 
Z  3 509 
Z  3 506 
Z  3 488
□  3 448
□  3 426  
D 3 4 1 5
3 372
Z  3 276 
D 3 200











Jomala — a 195






2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
Ei ilmoitusta: 4 kuntaa Euroa/asukas
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Kuva 73. Lainakanta kunnittain 2012
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Lainakanta kunnittain 2012
Vuoden 2013 aluerajat 




1 9 -1  300
1 301 - 2  100
2 101 - 2  700 
2 701 -  10 245 
Ei ilmoitusta
Kuva 74. Lainakanta kunnittain 2012.
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0 100 200 300 400 500
Ei ilmoitusta: 10 kuntaa Päivää
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Kuva 75. Kassan riittävyys kunnittain 2012
81
Kassan riittävyys kunnittain 2012
Maakuntaraja
Päivää
21 -50  
51 -421 
Ei ilmoitusta
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Kuntien raportoimat 
talous-ja toimintatiedot































































































o 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
Euroa/asukas
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Kuva 77. Rahavarat kunnittain 2012
83
Kuva 78. Rahavarat kunnittain 2012.
84
Investointien tulorahoitusprosentti kunnittain 2012
Finström — _____ __________ ______________J  414,3
Juankoski — __________________________ ] 345
......................... ................... I 301,6
I 2 6 6 7
......."  I 250
I 243.2
Askola — I 237,5
Ylitornio — I 220
Jomala — _________  '.. .'I 206,5
1 204,2
Lumijoki — _______________1 198,5
Mäntyharju — " d i  179,1
Kuhmoinen — I 175, f
Oulainen — I 143,8
Loppi — _______ _ l  143,6
I 143,6
Siikalatva ............ I 142
Maaninka — I 138,1
Kemi — I 137,5
Utajärvi — _________ I 130,5
I 129,2
________ I 125,2
Padasjoki — I 124,8
Ruokolahti — I 124
"  ' I 122,8
............... 1 121,2
Taipalsaari — ________ I 120,8
Koski Tl — I 120,6
Loviisa — I 120,1
" '  I 106,4
Nokia — I 103
Ranua — I 101,1
. ..I 94,2




Humppila — I 89,2
______ I 87,1
Simo — I 86,3
i 85,4
Pyhäranta — I 84.6
I 83,9
Liminka — I 83,3
.......d  82,5
Koko maa — ■  37,8
Pukkila — -18,6 E
Petäjävesi — -19,9 E
Sund — -20,2 E
Raisio — -21,6 E
Lapinlahti — -21,7 E
Kuortane — -22,3 e
Haisua — -23,7 E
Teuva — -24,6 EE 1 1
Sonkajärvi — -25,3 m
Akaa — -26,6 EE
Siilinjärvi — -27,2 d i
Juupajoki — -27,3 E
Orivesi — -28 C
Kotka — -30 E
Enonkoski — -32,6 E I
Tohmajärvi — -33,6 E J
Sotkamo — -34.2 Ed
Veteli — -36,3 l e :
Mänttä-Vilppula — -38.1 EE
Nousiainen — -40,6 CEE
Isojoki — -45,5 L .
Ruovesi — -46,7 E E
Harjavalta — -46,9 E d ]
Marttila — -47 E d
Sievi — -50,6 E _
Posio — -51 EEE
Aura — -53,1 E E
Kaustinen — -57,9 E ~ d
Sauvo — -60,4 E d :
Sulkava — -65,6 E E
Liperi — -65,6 L d d ]
Reisjärvi — -67,6 C E E
Outokumpu — -70,2 E d d
Vieremä — -70,2 C— ,
Köyliö — -74,3 E d d i i
Vimpeli — -100,4 E...;.......,..,.
Savitaipale — -107,4 I :S
Hartola — -115,9 I d d .  d
Kökar — -121,2 id ...:.....
Kyyjärvi — -128 l .....:.. :
Lavia — -139,6 L__ .... ._
Salo — -189,5 I .. ....
Kärkölä — -219,5 I d — ___________
Tarvasjoki — -345 IE  E' .'E ______________________
-8
i i I1 “i*® i | t  i i |  i r t
00 -600 -400 -200
------1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ |------ 1------ 1------ 1------
)  200 400 6()0
Ei ilmoitusta: 10 kuntaa
Vuoden 2013 aluerajat Prosentti
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot




Vuoden 2013 aluerajat 




" -6 7 9 ,7 -0 ,0  
0,1 -3 0 ,0
30.1 -8 0 ,0
80.1 -4 1 4 ,3  
Ei ilmoitusta
Kuva 80. Investointien tulorahoitusprosentti kunnittain 2012.
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o 5 10 15 20 25 30 35 40
TOL 2008
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)





Osuus kunnassa asuvasta 
työllisestä työvoimasta (%)
0,2 -  4,0
4.1 -  10,0
10.1 -  16,0 
16,1 -3 7 ,1
o TOL 2008
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 82. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2011.
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o 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
Ei ilmoitusta: 10 kuntaa Euroa/maatilayritys
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus




Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 84. Maatilayritysten tulos kunnittain 2012.
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0 20 40 60 80 100
m 54.2
54.2 
I  53,7 
I  53,7 
1 53,5
















































H l  82,8 








































Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)





Osuus kunnassa asuvasta 
työllisestä työvoimasta (%)
4 0 ,0 -5 7 ,0
57.1 -6 2 ,0
62.1 -6 9 ,0
69.1 -8 9 ,0
TOL 2008 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 86. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2011.
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0 5 10 15 20 25 30 35
Osuus työpaikoista (%)
TOL 2008 toimiala G 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 87. Kaupan työpaikat kunnittain 2011
93
Kaupan työpaikat kunnittain 2011
□  Maakuntaraja 
Osuus työpaikoista (%)
TOL 2008 toimiala G 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 88. Kaupan työpaikat kunnittain 2011.
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TOL 2008 toimiala I 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 89. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan työpaikat kunnittain 2011
95
TOL 2008 toimiala I 














Kuva 90. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan työpaikat kunnittain 2011.
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20 25 30 35
TOL 2008 toimiala I 
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2014)
Toimipaikkoja/1 000 asukasta
Kuva 91. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2014.
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Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat 
kunnittain 2014
TOL 2008 toimiala I 
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2014)
Kuva 92. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2014.
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TOL 2008 toimiala Q 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus työpaikoista (%)






3 ,8 -1 4 ,0
14.1 -  17,0
17.1 -2 0 ,0
20.1 -3 6 ,4
M k*
TOL 2008 toimiala Q 
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 94. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työpaikat kunnittain 2011.
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0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Euroa/asukas
Ei ilmoitusta: 1 kunta sekä Ahvenanmaan ja Kainuun kuntien tiedot 
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot _________
Kuva 95. Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2012.
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2 718 -3  300
3 301 - 3 600 
13 601 -3  900
3 901 -5  277 
Ei ilmoitusta
•  Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Kuntien raportoimat 
talous- ja toimintatiedot



































































Z  628 















I Z Z  577 
I Z Z  574 
Z Z ]  571 
ZZ3 570 
ZZ3 569 
Z Z  567 
Z Z  565 
Z ]  558 
Z  555 




100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Ei ilmoitusta: 1 kunta 
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Euroa/asukas
Kuva 97. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2012
103
Kuva 98. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2012.
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o 10 20 30 40 50 60 70 80 90
.. , „ ,  . Kokopäivähoidossa olevien osuus 0-6-vuotiaista (%)Ei ilmoitusta: 2 kuntaa
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot
Kuva 99. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2012.
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Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Kuntien raportoimat 
talous- ja toimintatiedot





















































































































Z □  1 395
=Z1 1 387
=□ 1 371
Z3  1 368 























500 1 000 1 500 2 000 2 500
Euroa/asukas
Ei ilmoitusta: 1 kunta sekä Ahvenanmaan ja Kainuun kuntien tiedot 
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot






343 - 630 
631 - 780 
781 - 930 
931 - 1 847 
Ei ilmoitusta
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Kuntien raportoimat 
ta lous-ja toimintatiedot

























































































Taipalsaari —  
Liminka —  
Kauniainen
Lumijoki —  l 
Multia 
Rääkkylä
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
Euroa/asukas
Ei ilmoitusta: 1 kunta sekä Ahvenanmaan ja Kainuun kuntien tiedot 
Vuoden 2013 aluerajat
Lähde: Kuntien raportoimat talous-ja toimintatiedot




Vuoden 2013 aluerajat 




48 -  1 000 
1 001 -  1 100 
1 101 -  1 200 
1 201 -  1 742 
Ei ilmoitusta
Kuva 104. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 2012.
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Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Kuva 105. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2011.
Kuva 106. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2011.
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Rääkkylä — [1 820
Enontekiö — 13 798
Sauvo — 1  798
Tervo — 1  792
Kolari — □  784
Kuhmoinen — □  779
Konnevesi — ED 774
Liminka 1  762
Simo — □  759
Siuntio — a  752
Hammarland — g 710
Pielavesi — □ 700
Marttila — □ 694
Merijärvi — □ 674
Kärsämäki — □ 673
Ruokolahti — □ 661
Salla — 3 640
Ranua — 1 629
Lumijoki — 3 588
Nousiainen — 3 505
Valtimo — 3 436
Sund — 3 414
Föglö — 3 382
Lumparland — 3 367
Taipalsaari — 3 348
Hyrynsalmi — 3 337
Kinnula — 3 337
Kivijärvi — 3 333
Maaninka — 3 325
Vesilahti — 3 316
Muonio — 3 284
Sotkamo — 3 275
Luhanka — 3 266
Miehikkälä — l 263
Vesanto — I 231
Brändö — ! 214
Puolanka — l 188






Salo — -601 E




□  18 735
17 630 
17 528






□  14 196











□  11 504
□  11 485
3 11081
] 10 996
] 10 866 





] 10 008 
3 9 948
3 9 941







□  8 585
□  8 518
□  8 439
□  8 428
5 368
TOL 2008
B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto
n— r n— i— r
10 000 20 000 30 000 40 000
Ei ilmoitusta: 7 kuntaa Euroa/asukas
Vuoden 2014 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus





B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto
I Maakuntaraja 
Euroa/asukas
-2 241 - 1 700 
1 701 - 3 400 
3 401 -6  000 
6 001 -3 2  850 
Ei ilmoitusta
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 108. Teollisuustoiminnan jalostusarvo kunnittain 2012.
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m  23,2 
m  23,2m 23,1 










H U  20,6 
m  19,9 
U T  19,7 
U  19,4 
U  19,3 

















B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-ja jätevesihuolto
n— i— r
Kuva 109. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2012.
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B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-ja jätevesihuolto
I Maakuntaraja 
Henkilöstö/toimipaikka
0 ,2 -4 ,0
4.1 - 7,0
7.1 - 10,0 
10,1 -48,2  
Ei ilmoitusta
Kuva 110. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2012.
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0 500 000 1 000 000 1 500 000
Jalostusarvo euroa/henkilöstö






H Z H l 514 806 
□  440 751
1 470 750
H  171 405 
□  168 768
H H  365 050 
ZZ] 356 941 
Z Z  350 933 
269 991
H Z !  156 820 
Z H  143 719 
Z Z I 142 042 
Z H  139 578 
Z H  139 176 
Z Z  134 287 
Z Z  130 722 
Z Z  129 712 
HJ 129 098 
HJ 128 716 
H ] 128 199 
ZD 127 657 
H  120 404 
H  118010  
H  117 439 
H  116 665 
H  115812  
H  114 885 
H  114 508 
H  113 551 
H  113 176 
H  112 468 
H  110 909 
H  110 299 





D 98 227 
:  97 284

























43  951 

























B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto





B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 












Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 112. Teollisuustoiminnan tuottavuus kunnittain 2012.
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0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
Käytettävissä oleva mediaanitulo, euroa
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus








□  45 146
□  45 142
] 44 663
I 44 394 
44 386
— } 42 983
H 3  42 691 
O  42 097 
















H 39 312 
] 38 872
] 38 851












Kuva 113. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kunnittain 2012.
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23 159 -2 7  500 
27 501 - 30 000 
30 001 - 34 000 
34 001 - 57 725
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus















































































































































l— |— i— i— i— r  
100 000 150 000
i — i— |— i— i— i— r
200 000 250 000
Euroa/asuntovelallinen asuntokunta
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 115. Asuntovelat kunnittain 2012.
121
Kuva 116. Asuntovelat kunnittain 2012.
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-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Muutos (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 117. Työllisten määrän muutos kunnittain 2011-2012.
123
Työllisten määrän muutos 
kunnittain 2011-2012
□  Maakuntaraja 
Muutos (%)
-8,7 - -2,5 
-2 ,4 --1 ,5  
-1,4 - 0,0 
0,1 -3 ,3
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus





























































































50 100 150 200
Työpaikkaomavaraisuus (%)
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 119. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2011
125





alueen työpaikkojen ja alueella 
asuvan työllisen työvoiman 
määrän välisen suhteen




85.1 - 100,0 
100,1 - 177,8
Kuva 120. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2011.
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o 20 40 60 80 100
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus kunnan työllisistä (%)
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus





Omassa kunnassa työssäkäyvien^ 
osuus kunnan työllisistä (%)
19,2-50,0
50.1 -70,0
70.1 -80,0  C30
80.1 - 91,1
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus






























































































o 10 20 30 40
Osuus alueen työllisistä (%)
Vuoden 2014 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus




□  Maakuntaraja 
Osuus alueen työllisistä (%)




Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 124. Yrittäjät kunnittain 2012.
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0 50 100 150 200 250 300
Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät sataa työllistä kohti




Kuva 125. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2012.
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18-64-vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 127. Työllisyysaste kunnittain 2012
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Kuva 128. Työllisyysaste kunnittain 2012.
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0 5 10 15 20 25 30
Työttömien osuus työvoimasta (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö











Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 130. Työttömyys kunnittain maaliskuussa 2014.
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= 3  4 
H H 3 4 
= l  4 
= □  3,7
Z3 3,6
□  3,4
□  3,4 
3,4
- 1  5.1 
□  4,9 t,3 ;
6,7
□  13,3
= 1  3,4
12 3,2
□  3 1
□  3,1


















n  2,2 
n  2,2 
=1 2,2 
□  2,1 
□  2,1 







-6 -2 10 12 14 16
Muutos (%-yksikköä)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 131. Työttömyyden muutos kunnittain 2013-2014.
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-4,1 - 0,0 
0,1 -  0,8 
0 ,9 - 1,5 
1,6 - 13,3
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 132. Työttömyyden muutos kunnittain 2013-2014.
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Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työvoimasta (%)
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 133. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, osuus työvoimasta
139
Kuva 134. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, osuus työvoimasta.
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n— i— i— r n— i— i— r
10 20 30 40 50
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Työ-ja ellnkeinoministeriö
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä (%)
Kuva 135. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, osuus työttömistä.
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
.. , . . . Tolmipaikkoia/1 000 asukastaVuoden 2014 aluerajat r  ‘
Lähde: Tilastokeskus
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2014)
Kuva 137. Toimipaikat kunnittain 2014
143
Toimipaikat kunnittain 2014
Vuoden 2014 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2014)






Kuva 138. Toimipaikat kunnittain 2014.
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200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000
Euroa/toimipaikkojen henkilöstö
Vuoden 2013 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 139. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2012
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Kuva 140. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2012.
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KÄYTETYT TIETOLÄHTEET
Tilastokeskuksen (tilastokeskus.fi) tilastotietokannat: StatFin, Kaupunki- ja  seutuindikaattorit, Kunnittaiset 
toimipaikkatilastot, Väestötilastopalvelu sekä Yritys-ja toimipaikkarekisteri 
Työ- ja elinkeinoministeriö (tem.fi)
Verohallinto (vero.fi)
KÄ YTETYT KÄSITTEET
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen 
määrälle.
Asuntokunta: Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo: asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut palkkatulot + yrittäjätulot + omai- 
suustulot (pl. laskennalliset tuloerät) + saadut tulonsiirrot - maksetut tulonsiirrot.
Asuntovelka on velka, joka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai perus­
korjaukseen. Asuntovelka on suhteutettu asuntovelallista asuntokuntaa kohti.
Huoltosuhteet: Demografinen huoltosuhde eli väestöllinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 
yli 64-vuotiasta on sataa työikäistä (15-64-vuotias) kohti. Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta työvoi­
man ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti.
Koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä 
kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun 
suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Koulu- 
tustasomittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia 
muutoksia.
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto sisältää tietoja maatilayritysten tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä 
käyttöomaisuuden muutoksista. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaa­
ria. Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on lisäksi se, että tila on verotettu 
maatilatalouden tuloverolain mukaan. Maatilatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta maa­
taloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot. Maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan maatalouden 
harjoittajan kaikkien maatilojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä.
Muuttotase on nettomuutto suhteutettuna alueen asukaslukuun. Nettomuutto on alueen tulomuutto - lähtömuutto. 
Omistusasuminen: asunnon haltija omistaa talon tai asunto-osakkeen.
Pitkäaikaistyötön on henkilö, jonka työttömyys on kestänyt yli vuoden.
Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotusta.
Teollisuuden jalostusarvo saadaan vähentämällä tuotannon bruttoarvosta ulkopuolisilta sekä saman yrityksen toisilta 
toimipaikoilta hankittujen tuotantopanosten arvo, mukaan lukien käyttöomaisuudesta maksetut vuokrat, vähennettynä tai 
lisättynä polttoaine- sekä aine- ja tarvikevarastojen muutoksella. Hankittuihin tuotantopanoksiin sisältyvät polttoainei­
den, sähkön, lämmön, pakkausten, aineiden ja tarvikkeiden korjaus- ja asennustöiden, teetettyjen palkkiotöiden sekä 
myös palvelusten hankinta. Tuotannon bruttoarvo käsittää omien tuotteiden toimitusten arvon, saadun korvauksen vie­
raille suoritetuista valmistus- yms. palveluksista (palkkiotyö), muista palveluista saadun bruttokorvauksen (ei-teollisten 
palveluiden myynti) sekä kauppatavaroiden myynnistä saatujen tuotteiden ja kauppatavaroiden hankintakustannusten 
erotuksen vähennettynä tai lisättynä valmiste- ja kauppatavara varastojen sekä varastossa olevien keskeneräisten töiden 
muutoksella.
Teollisuustoiminta käsittää kaivostoiminnan ja louhinnan (B), teollisuuden (C), sähkö-, kaasu-ja lämpöhuollon, jäähdy- 
tysliiketoiminnan (D) sekä vesi-, viemäri-ja jätevesihuollon (E) (TOL 2008).
Teollisuustoiminnan tuottavuus kuvaa työn tuottavuutta, jalostusarvo euroa/henkilöstö.
Tilastollinen kuntaryhmitys: Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa 
tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 
60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Maaseu­
tumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, 
sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 
4 000.
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Toimialaluokituksen (TOL 2008) avulla luokitellaan yrityksiä, organisaatioita ja yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoi­
tetun taloudellisen toiminnan perusteella. Sitä käytetään useissa eri tilastoissa, tietojärjestelmissä ja tutkimuksissa sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla. Yhteiskunnan toimintaa voidaan kuvata jakamalla toimialat kolmeen ryhmään: alku­
tuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. TOL 2008 pääluokat on sijoitettu näihin ryhmiin seuraavasti: Alkutuotanto: 
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A) Jalostus: Kaivostoiminta ja louhinta (B), Teollisuus (C), Sähkö-, kaasu- ja 
lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D), Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puh­
taanapito (E), Rakentaminen (F) Palvelut: Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 
(G), Kuljetus ja varastointi (H), Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I), Informaatio ja viestintä (J), Rahoitus- ja vakuu­
tustoiminta (K), Kiinteistöalan toiminta (L), Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M), Hallinto-ja tukipalvelu­
toiminta (N), Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (O), Koulutus (P), Terveys- ja sosiaali­
palvelut (Q), Taiteet, viihde ja virkistys (R), Muu palvelutoiminta (S), Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksi­
en eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (T) ja Kansainvälisten organisaatioiden 
ja toimielinten toiminta (U) sekä Toimiala tuntematon (X).
Tutkinnon suorittaneeksi määritellään henkilö, joka on suorittanut perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Perusasteen jälkei­
siksi tutkinnoiksi katsotaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa loppuun suoritetut tutkinnot, 
joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Työllisyyskoulutuksen osalta tutkinnoksi katsotaan vain työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suoritus.
Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueen työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. 
Mikäli alueen työpaikkojen määrä on suurempi kuin työllisten määrä, alueen omavaraisuusaste ylittää 100 %.
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka laskentahetkellä ovat työllisiä.
Työllisyysaste lasketaan 18-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.
Työttömyydellä tarkoitetaan työttömän työvoiman prosenttiosuutta koko työvoimasta.
Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, 
joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskus 
laatii väestöennusteita 3 vuoden välein.
Yrittäjät: Ammattiasemaltaan yrittäjät-luokka sisältää myös ne perheenjäsenet, jotka muina kuin palkansaajina työsken­
televät yrityksessä.
Yritystoimipaikkoihin sisältyy sekä yksitoimipaikkaiset yritykset että monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikat. 
Kunnallistalouden käsitteet:
Investointien tulorahoitusprosentti kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta kyetään rahoit­
tamaan tulorahoituksella.
Kassan riittävyys: tunnusluku ilmaisee kunnan maksuvalmiutta; monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa 
kunnan kassavaroilla. Kassavaroihin lasketaan rahat, pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit.
Kunnallistalouden tulot on jaettu verotuloihin (kunnallisvero, kiinteistövero ja osuus yhteisöveron tuotosta) sekä 
valtionosuuteen.
Lainakannalla tarkoitetaan pitkä-ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa.
Rahavarat: Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset kunnan/kuntayhtymän taseesta.
Tehtäväkohtaiset nettokustannukset on laskettu seuraavasti: Käyttökustannuksiin on käyttötalouden menoista las­
kettu yhteen toimintamenot, käyttöomaisuuden poistot ja vyörytyserät. Käyttötuottoihin on käyttötalouden tuloista 
laskettu yhteen toimintatulot ja vyörytyserät. Nettokustannukset ovat käyttökustannusten ja käyttötuottojen erotus.
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi in­
vestointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riit­
tävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suurui­
nen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot (korva­
usinvestoinnit), kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähen­
tää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, 
tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin.
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KUVALUETTELO
(D) = diagrammi 
(T) = teemakartta
KUNNAT
1. Kuntien lukumäärä Suomessa 1960-2014 (D)
2. Keskimääräinen kuntakoko Suomessa 1960-2013 (D)
3. Kunnat 2014 (T)
4. Kuntamuoto 2014 (T)
VÄESTÖ
5. Väkiluku kunnittain 2013 (D)
6. Väkiluku kunnittain 2013 (T)
7. Väkiluvun muutos kunnittain 2013 (D)
8. Väkiluvun muutos kunnittain 2013 (T)
9. Väkiluvun muutos kunnittain 2008-2013 (D)
10. Väkiluvun muutos kunnittain 2008-2013 (T)
11. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2013 (D)
12. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2013 (T)
13. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2013 (D)
14. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2013 (T)
15.15- 64-vuotiaat kunnittain 2013 (D)
16.15- 64-vuotiaat kunnittain 2013 (T)
17. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2013 (D)
18. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2013 (T)
19. Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2008-2013 (D)
20. Yli 64-vuotiaiden osuuden muutos kunnittain 2008-2013 (T)
21. Väestön keski-ikä kunnittain 2013 (D)
22. Väestön keski-ikä kunnittain 2013 (T)
23. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2013 (D)
24. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2013 (T)
25. Sukupuolirakenne kunnittain 2013 (D)
26. Sukupuolirakenne kunnittain 2013 (T)
27. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2013 (D)
28. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2013 (T)
29. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2011-2013 (D)
30. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2011-2013 (T)
31. Muuttotase kunnittain 2011-2013 (D)
32. Muuttotase kunnittain 2011-2013 (T)
33. Väestöennuste kunnittain 2040 (D)
34. Väestöennuste kunnittain 2040 (T)
35. Demografinen huoltosuhde-ennuste kunnittain 2030 (D)
36. Demografinen huoltosuhde-ennuste kunnittain 2030 (T) 
ASUMINEN JA RAKENTAMINEN
37. Asuntojen hinnat kunnittain 2013 (D)
38. Asuntojen hinnat kunnittain 2013 (T)
39. Asuntojen pinta-ala kunnittain 2012 (D)
40. Asuntojen pinta-ala kunnittain 2012 (T)
41. Omistusasuminen kunnittain 2012 (D)
42. Omistusasuminen kunnittain 2012 (T)
43. Rivi-ja pientaloissa asuvat asuntokunnat kunnittain 2012 (D)
44. Rivi-ja pientaloissa asuvat asuntokunnat kunnittain 2012 (T)
45. Kesäasukkaat kunnittain 2012 (D)
46. Kesäasukkaat kunnittain 2012 (T)
47. Kesämökit kunnittain 2012 (D)
48. Kesämökit kunnittain 2012 (T)
49. Asuntotuotanto kunnittain 2012 (D)
50. Asuntotuotanto kunnittain 2012 (T)
51. Rakennusalan työpalkat kunnittain 2011 (D)
52. Rakennusalan työpaikat kunnittain 2011 (T)
KOULUTUS
53. Koulutustaso kunnittain 2012 (D)
54. Koulutustaso kunnittain 2012 (T)
55. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012 (D)
56. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012 (T)
57. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012 (D)
58. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012 (T)
59. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012 (D)
60. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2012 (T)
61. Opetustoimen nettokustannukset kunnittain 2012 (D)
62. Opetustoimen nettokustannukset kunnittain 2012 (T) 
KUNNALLISTALOUS
63. Tuloveroprosentti kunnittain 2014 (D)
64. Tuloveroprosentti kunnittain 2014 (T)
65. Kunnallistalouden tulot kunnittain 2012 (D)
66. Kunnallistalouden tulot kunnittain 2012 (T)
67. Verotulot kunnittain 2012 (D)
68. Verotulot kunnittain 2012 (T)
69. Valtionosuudet kunnittain 2012 (D)
70. Valtionosuudet kunnittain 2012 (T)
71. Vuosikate kunnittain 2012 (D)
72. Vuosikate kunnittain 2012 (T)
73. Lainakanta kunnittain 2012 (D)
74. Lainakanta kunnittain 2012 (T)
75. Kassan riittävyys kunnittain 2012 (D)
76. Kassan riittävyys kunnittain 2012 (T)
77. Rahavarat kunnittain 2012 (D)
78. Rahavarat kunnittain 2012 (T)
79. Investointien tulorahoitusprosentti kunnittain 2012 (D)
80. Investointien tulorahoitusprosentti kunnittain 2012 (T)
MAA-, METSÄ-JA KALATALOUS
81. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2011 (D)
82. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2011 (T)
83. Maatilayritysten tulos kunnittain 2012 (D)
84. Maatilayritysten tulos kunnittain 2012 (T)
PALVELUT
85. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2011 (D)
86. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2011 (T)
87. Kaupan työpaikat kunnittain 2011 (D)
88. Kaupan työpaikat kunnittain 2011 (T)
89. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan työpaikat kunnittain 2011 (D)
90. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan työpaikat kunnittain 2011 (T)
91. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2014 (D)
92. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2014 (T) 
SOSIAALITURVA
93. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat kunnittain 2011 (D)
94. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat kunnittain 2011 (T)
95. Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2012 (D)
96. Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset kunnittain 2012 (T)
97. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2012 (D)
98. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2012 (T)
99. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2012 (D)
100. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2012 (T)
101. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 2012 (D)
102. Perusterveydenhuollon nettokustannukset kunnittain 2012 (T)
103. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 2012 (D)
104. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset kunnittain 2012 (T) 
TEOLLISUUS
105. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2011 (D)
106. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2011 (T)
107. Teollisuustoiminnan jalostusarvo kunnittain 2012 (D)
108. Teollisuustoiminnan jalostusarvo kunnittain 2012 (T)
109. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2012 (D)
110. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2012 (T)
111. Teollisuustoiminnan tuottavuus kunnittain 2012 (D)
112. Teollisuustoiminnan tuottavuus kunnittain 2012 (T)
TULOT JA KULUTUS
113. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kunnittain 2012 (D)
114. Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kunnittain 2012 (T)
115. Asuntovelat kunnittain 2012 (D)
116. Asuntovelat kunnittain 2012 (T)
TYÖMARKKINAT
117. Työllisten määrän muutos kunnittain 2011-2012 (D)
118. Työllisten määrän muutos kunnittain 2011-2012 (T)
119. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2011 (D)
120. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2011 (T)
121. Omassa kunnassa työssäkäyvät 2011 (D)
122. Omassa kunnassa työssäkäyvät 2011 (T)
123. Yrittäjät kunnittain 2012 (D)
124. Yrittäjät kunnittain 2012 (T)
125. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2012 (D)
126. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2012 (T)
127. Työllisyysaste kunnittain 2012 (D)
128. Työllisyysaste kunnittain 2012 (T)
129. Työttömyys kunnittain maaliskuussa 2014 (D)
130. Työttömyys kunnittain maaliskuussa 2014 (T)
131. Työttömyyden muutos kunnittain 2013-2014 (D)
132. Työttömyyden muutos kunnittain 2013-2014 (T)
133. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, 
osuus työvoimasta (D)
134. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, 
osuus työvoimasta (T)
135. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, 
osuus työttömistä (D)
136. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2014, 
osuus työttömistä (T)
YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT
137. Toimipaikat kunnittain 2014 (D)
138. Toimipaikat kunnittain 2014 (T)
139. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2012 (D)
140. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2012 (T)
Suomen kunnat maakunnittain 2014 Liite 1.

Suomen kunnat maakunnittain 2014 Liite 2.
Maakunta 2014 (kuntien lkm)
Kunnat 2014
Ahvenanmaa (16 kuntaa)
Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Maarianhamina, 
Saltvik, Sottunga, Sund, Värdö
Etelä-Karjala (9 kuntaa)
Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari
Etelä-Pohjanmaa (18 kuntaa)
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, 
Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli, Ähtäri
Etelä-Savo (14 kuntaa)
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puuma­
la, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava
Kainuu (9 kuntaa)
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala
Kanta-Häme (11 kuntaa)
Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä
Keski-Pohjanmaa (8 kuntaa)
Haisua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli
Keski-Suomi (23 kuntaa)
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyy­
järvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski
Kymenlaakso (7 kuntaa)
Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti
Lappi (21 kuntaa)
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, 
Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio
Pirkanmaa (22 kuntaa)
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirk­
kala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
Pohjanmaa (15 kuntaa)
Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören 
kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri
Pohjois-Karjala (13 kuntaa)
Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, 
Valtimo
Pohjois-Pohjanmaa (29 kuntaa)
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, li, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, 
Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Ylivieska
Pohjois-Savo (20 kuntaa)
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Pielavesi, Rautalampi, Rauta­
vaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä
Päijät-Häme (11 kuntaa)
Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
Satakunta (20 kuntaa)
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia, Meri­
karvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila
Uusimaa (26 kuntaa)
Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, 
Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, 
Vihti
Varsinais-Suomi (28 kuntaa)
Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiai­
nen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Tarvasjoki, Turku, 
Uusikaupunki, Vehmaa
Aluemuutokset 1.1.2014 lähtien (320 kuntaa)
Kunnat: Ei muutoksia.
Aluemuutokset 1.1.2013 lähtien (320 kuntaa)
Kunnat: Uusi kunta (yhdistyneet kunnat)
Alavus (Töysä, Alavus), Kitee (Kesälahti, Kitee), Kuopio (Kuopio, Nilsiä), Lohja (Karjalohja, Lohja, 
Nummi-Pusula), Mikkeli (Mikkeli, Ristiina, Suomenniemi), Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, 
Yli-Ii), Raahe (Raahe, Vihanti), Sastamala (Kiikoinen, Sastamala), Savonlinna (Kerimäki, Punkaharju, 
Savonlinna), Vaasa (Vaasa, Vähäkyrö)
Aluemuutokset 1.1.2012 lähtien (336 kuntaa)
Kunnat: Länsi-Turunmaan kunnan nimi muuttui. Uusi nimi on Parainen.
Kuntien esiintyminen diagrammikuvissa (kuvanumero)
Akaa 61 65 71 79 105 135
Alajärvi 61 135
Alavieska 19 25 27 43 45 47 57 63 67 83
Alavus 67 87 101 135
Asikkala 19 75 77
Askola 9 11 13 15 17 21 23 29 33 35
119 121 125 127
Aura 11 13 15 17 21 23 25 29 33 35
Brändö 9 11 13 19 21 25 27 47 51 57
113 125 127 129 133 135 137
Eckerö 15 19 23 25 27 33 35 39 49 51
117 119 125 129 131 133 135 137 139
Enonkoski 9 15 17 19 21 23 31 33 35 39
139
Enontekiö 13 15 23 25 31 43 45 47 57 61
127 129 131 137
Espoo 7 9 11 15 17 21 23 27 29 31
67 69 71 73 75 77 81 85 87 93
Eura 75 77 85 93 105 107 109
Eurajoki 41 63 65 67 69 71 73 75 77 93
Evijärvi 25 59 81 83 85 95 123 129 133 135
Finström 19 25 27 33 39 55 61 63 65 73
Forssa 25 41 43 47 61 87 99 107 109
Föglö 11 25 27 29 45 47 51 53 55 57
125 127 129 133 135 137 139
Geta 7 9 19 27 31 33 43 45 47 51
117 125 127 129 133 135 139
Haapajärvi 13 39 45 47 73 75 77 79 91 99
Haapavesi 13 31 39 57 61 83 85 99 111 117
Hailuoto 7 13 15 17 19 21 23 25 27 31
95 99 101 103 105 131 133 135 139
Haisua 9 25 31 33 43 53 55 59 63 71
137 139
Hamina 61 67 73 139
Hammarland 7 9 27 33 35 51 53 61 63 65
127 129 133 135
Hankasalmi 37 63 67 73 91 111
Hanko 7 19 41 43 49 55 57 63 67 73
123 135
Harjavalta 19 25 39 45 47 49 51 61 71 73
Hartola 7 9 11 13 17 21 29 31 37 39
119 123 137
Hattula 53 55 59 65 69 75 77 93 95 101
Hausjärvi 41 51 65 99 113 117 119 121 127
Heinola 19 25 41 43 61 75 77 83 107 109
Heinävesi 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
101 103 111 113 125 127
Helsinki 7 9 15 17 19 23 25 27 31 33
69 71 81 85 103 105 115 117 119 123
Hirvensalmi 11 13 17 21 29 39 45 47 53 55
135
Hollola 25 59 65 69 103 121 135
Honkajoki 25 27 33 49 51 53 55 59 75 81
Huittinen 39 87 133 135 137
Humppila 19 37 41 61 79 87 101 103
Hyrynsalmi 9 11 13 17 19 21 29 31 33 35
Hyvinkää 7 15 23 25 35 37 39 41 43 45
Hämeenkoski 39 63 73 83 93 109 111 119 135
Hämeenkyrö 7 49 97 111
Hämeenlinna 25 31 37 41 43 53 55 59 61 109
li 9 11 13 17 19 21 27 29 39 43
Iisalmi 25 41 43 57 87 109 119 131
Iitti 135
Ikaalinen 25 117
Ilmajoki 19 27 31 37 47 49 57 83 91 111
Ilomantsi 9 11 13 17 19 21 29 33 35 53
121 125 127 129
Imatra 25 41 43 45 47 61 63 67 71 81
Inari 7 15 23 25 37 41 49 57 63 65
Inkoo 25 39 41 51 53 57 59 67 69 71
137
Isojoki 9 11 13 17 25 29 31 33 53 55
115 117 123 133 135 137
Isokyrö 19 117
Jalasjärvi 49 61 63 73 85 99 117
Janakkala 65 103 137
Joensuu 15 23 25 35 37 39 41 43 45 53
Jokioinen 87 91 95 101
Jomala 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27
79 85 87 97 99 105 113 115 117 121
Joroinen 37 87 101 139
Joutsa 11 13 15 17 19 21 23 29 35 45
Juankoski 7 19 33 37 49 51 57 59 63 73
Juuka 7 9 11 13 17 19 21 29 31 33
97 101 113 115 117 121 125 127 129
Juupajoki 7 27 37 51 71 75 77 79 83 93
Juva 11 33 99 111
Jyväskylä 7 9 15 17 21 23 25 29 35 37
81 83 85 109 119 121 123 129 131 133
Jämijärvi 41 43 51 63 75 77 97 111 123 139
Jämsä 83 105 107 109 121 129 133 135 139
Liite 3.
111 137 139
41 49 51 65 79 91 95 101 105 113 115 117
45 47 65 71 73 79 83 93 95 121 125 127
63 71 73 75 77 83 91 93 99 105 107 109 111
55 57 63 71 75 77 79 87 91 105 107 109 111
61 75 77 79 81 87 91 93 97 99 103 105 125
69 85 91 93 95 101 105 107 109 115 117 121 123
35 37 39 41 43 45 47 49 53 55 57 59 63
97 101 103 105 109 113 115 117 123 125 127 139
107 109 111 113 119
79 91 97 113 115 121 125 127 129 131 133
63 75 77 85 87 91 95 99 105 107 109 111 117
55 59 61 63 67 71 79 87 91 93 95 97 105
119 121 131 133 135
139
45 47 51 55 61 63 65 71 75 77 83 91 93
75 77 79 81 83 85 91 93 97 99 115 123 131
71 73 75 77 91 93 97 107 109 113 119 121 125
81 87 91 93 95 99 103 105 107 109 117 119 121
81 87 93 105 107 109 111 119 123 139
47 53 55 61 63 71 79 91 97 101 113 117
113 115 119 121
129 133
31 33 35 37 53 55 57 73 83 91 93 95
37 39 41 43 45 47 49 53 55 57 59 63 67
139
63 73 75 77 79 83 97 101 103 111 113 123 131
87 93 99 111 115 117 123 131 135 137
55 59 65 69 91 107 109 113 115 125 127 129 137
59 67 69 81 83 87 109 115 123 125 139
119 123
57 97 99 129 137
59 65 69 83 93 95 99 101 103 111 113 115 117
93 101 105 107 109 111 119 123 131 137 139
79 85 91 93 99 101 105 109 111 121 129 133
93 95 101 107 111 113 115 119 121 125 127 129
59 63 65 69 71 73 79 81 85 95 101 113
57 59 85 99 113 119 121 123 127
31 33 35 41 49 51 63 65 69 71 73 75
127 129 133 135 137 139
51 55 97 101 113 131 133
83 85 87 95 99 109 111 117 129 131 133 139
37 51 53 55 59 67 69 71 75 77 85 95
131 139
















































Järvenpää 7 9 15 17 21 23 25 29 31
75 77 81 85 87 95 101 109 115
Kaarina 7 9 25 29 31 37 45 47 49
113 115 121 125 127
Kaavi 11 15 17 23 37 49 53 55 59
Kajaani 15 23 25 39 41 43 45 53 55
Kalajoki 57 63 83 85 93 95
Kangasala 11 13 29 37 49 53 55 59 67
Kangasniemi 13 15 17 21 23 29 35 45 47
Kankaanpää 25 41 63 119 121 135 139
Kannonkoski 7 15 17 23 27 29 35 45 47
123 125 127 129 131 133 139
Kannus 45 47 51 75 77 83 93 99 109
Karijoki 7 11 13 25 41 43 51 53 55
Karkkila 27 73 75 77 81 87 93 105 109
Karstula 63 67 75 77 91 103 111 117 125
Karvia 9 11 25 29 33 53 55 59 67
Kaskinen 7 9 11 13 19 21 27 31 35
123 131 133 135 139
Kauhajoki 47 63 73 87 133 135
Kauhava 51 63 119 129 133 135
Kauniainen 7 9 25 27 31 33 35 37 39
73 81 85 91 93 97 99 103 105
Kaustinen 11 19 29 71 73 79 83 93 125
Keitele 7 9 29 37 51 59 61 63 85
Kemi 41 43 45 47 61 67 73 75 77
Kemijärvi 9 11 13 17 19 21 29 33 35
117 125 127 129 131 133
Keminmaa 27 55 67 75 77 87 91 105 111
Kemiönsaari 39 45 47 57 71 79 91 117 135
Kempele 7 9 11 13 17 21 27 29 33
97 101 103 113 115 121 123 137
Kerava 7 15 17 21 23 25 27 29 33
85 87 91 93 95 97 99 101 103
Kesälahti 33 35
Keuruu 7 19 25
Kihniö 7 31 43 49 51 53 59 61 83
Kinnula 15 23 25 35 37 43 53 55 59
115 117 123 125 127 129 131 133 135
Kirkkonummi 7 9 11 13 15 17 21 23 27
95 97 101 103 105 113 115 119 121
Kitee 19 31 33 49 57 63 113 121 127
Kittilä 7 9 15 19 23 31 33 35 37
117 119 121 131 137
Kiuruvesi 27 33 67 81 83 85 111 113 123
Kivijärvi 7 9 15 17 19 23 25 27 31
99 103 105 107 109 111 113 115 117
Kokemäki 39 105 131
Kokkola 25 37 41 45 73 83 87 93 107
Kolari 7 15 23 37 47 57 65 75 85
Konnevesi 7 27 29 49 51 83 101 107 109
Kontiolahti 7 9 11 13 15 17 21 23 29
117 121 137
Korsnäs 25 27 39 41 49 73 81 83 87
Koski Tl 15 23 39 49 51 63 67 73 79
Kotka 27 39 41 43 45 47 61 71 73
Kouvola 25 43 67 111 121 123 137
Kristiinankaupunki 13 17 19 27 37 39 55 57 71
Kruunupyy 41 83 87 107 113 127 129 133
Kuhmo 19 33 35 49 51 57 63 75 77
Kuhmoinen 9 11 13 15 17 19 21 23 29
95 99 101 107 109 113 115 117 123
Kumlinge 7 9 11 13 19 21 25 27 29
95 99 105 119 129 131 133 135 137
Kuopio 7 9 15 19 23 25 31 35 37
137
Kuortane 15 23 61 71 79 99 133 135
Kurikka 57 63 67 75 77 105 111 135
Kustavi 7 11 13 17 19 21 29 31 35
111 131 137
Kuusamo 31 49 57 75 77 85 91 121 135
Kyyjärvi 7 9 15 19 23 27 31 33 43
Kärkölä 71 79 83 93 105 107 109 131 139
Kärsämäki 9 25 27 31 33 37 39 43 47
109 111 123 131 139
Kökar 7 11 13 15 17 19 21 23 25
105 115 129 131 133 137 139
Köyliö 7 31 37 39 41 43 51 61 71
Lahti 15 23 25 27 31 35 37 39 41
Laihia 11 27 47 49 61 75 77 103 105
Laitila 49 75 77 85 105 107 129 131 133
Lapinjärvi 27 39 71 75 77 83 99 101 117
Lapinlahti 51 63 67 71 75 77 79 131
Lappajärvi 7 133 135 139
Lappeenranta 15 23 27 35 37 39 41 43 45
Lapua 19 49 105 133 135
Laukaa 9 11 13 17 21 27 29 39 49
Lavia 9 19 27 29 37 39 41 51 65
Lemi 7 19 25 41 43 49 65 87 95
Lemland 7 9 15 17 19 21 23 27 31
105 107 109 111 113 115 117 119 121
Lempäälä 7 9 11 13 17 19 21 29 31
103 113 115 117 121 135
37 39 41 43 45 47 49 53 55 57 59 65 67 69
121 123 125 127
55 57 59 63 65 67 69 81 83 85 87 97 99 101
69 93 95 101 103 113 125 127
85 93 119 121 123 131 137
93 95 97 101 115 135
79 83 97
53 55 59 67 69 71 73 77 91 95 99 111 115
61 63 81 83 85 115 123 131 133 135 137 139
131 133
81 85 93 97 111 113 115 123 131 137
39 49 67 69 75 77 87 91 93 97 103 107 115 119
43 45 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
115 117 119 121 129 135
129 131 133 135
107 109 119 121 131 137 139
81 93 99 103 109 111 119 123 127 129 137 139
41 49 51 61 65 69 73 85 87 95 97 101 115
45 47 49 51 53 55 59 65 69 81 83 85 87 95
37 39 41 43 45 47 53 57 59 63 65 67 69 81
111 115 121 123 125 139
105 115 131 133 135 137
65 67 69 73 75 77 81 87 95 97 99 105 107 109
33 35 37 53 55 57 59 63 67 69 81 85 87
125 127 135 139
133
49 57 63 65 73 83 85 91 93 97 99 107 111
35 37 45 47 53 55 59 65 67 69 81 95 97
127 129
119 121 139
91 99 101 105 107 131 137
37 41 49 53 55 59 65 87 91 93 95 101 103 113
127 129 133 137
85 93 97 99 123 131 137 139
77 79 81 85 103 109 119 121 123 129 133
99 133 135 137
113 121 125 127 129 133 137
35 39 45 47 49 55 57 65 69 71 73 79 83 91
127 129 133 135 137
45 47 49 51 53 55 57 61 63 73 75 77 85 91
41 43 49 53 55 59 85 93 103 105 117 119 121 123
45 47 51 57 63 65 67 71 83 91 93 95 103 107
51 53 55 59 71 73 75 77 79 95 117 119
57 59 61 63 67 69 73 75 77 81 83 85 91 107
35 47 51 55 57 61 71 73 79 85 87 91 93 99
85 87 91 97 105 119 121 139




81 85 107 111 119 121 123 139
75 77 95 101 103 115 137
71 79 83 85 95 97 101 109 123 131 137
119 121 131 137 154
35 41 43 51 61 63 65 73 81 83 85 93 97 99
127 129 133 135
































































Leppävirta 73 99 101 131
Lestijärvi 7 9 19 33 43 45 47 55 57 65 69 79 81 83 85 87 91 93 99 105 109 111 123 137
Lieksa 11 13 21 27 33 35 37 49 51 97 113 115 117 121 125 127 129 131 133 135 137
Lieto 7 9 11 13 17 21 29 31 33 35 37 41 45 47 49 51 53 55 57 59 63 65 69 81
87 91 95 97 103 113 115 117 121 125 127
Liminka 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 33 35 39 41 45 47 49 53 55 59 61 79 83
91 93 95 97 101 103 107 113 115 117 119 121 137
Liperi 19 49 55 57 63 65 71 79 93 137
Lohja 37 43 49 57 67 81 87 115 131 135
Loimaa 71 103
Loppi 33 41 51 71 79 95 119
Loviisa 57 67 79 107 111
Luhanka 9 11 13 15 17 21 23 25 27 29 31 35 39 43 45 47 49 51 53 55 57 63 65 69
81 83 85 87 95 97 101 103 107 109 117 123 125 129 131 137
Lumijoki 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 33 39 43 51 67 75 77 79 83 87 91 95
99 101 103 107 111 131 137 139
Lumparland 7 9 19 25 27 31 39 43 45 47 49 51 57 61 63 75 77 85 87 91 97 105 107 109
113 117 119 121 125 127 129 133 139 140
Luoto 7 9 11 13 17 19 21 29 33 39 41 43 51 57 61 63 75 77 79 85 87 91 95 99
103 105 111 113 115 117 119 121 123 127 129 131 133 137
Luumäki 39 45 47 63 71 75 77 91 117
Luvia 39 41 43 65 95 101 119 121 135
Maalahti 19 27 91 93 99 103 127 129 133
Maaninka 27 43 57 79 83 87 107 109 117 119 137 139
Maarianhamina 15 23 25 27 31 33 35 41 43 45 47 51 57 61 63 65 67 69 71 81 85 91 97 99
105 115 119 123 125 127 129 133 135 137
Marttila 7 31 37 39 41 51 61 65 71 79 85 91 107 109 111 139
Masku 11 13 17 21 29 33 35 41 51 53 55 59 65 69 95 97 101 103 111 113 115 117 119 121
125 127 129
Merijärvi 7 11 13 15 19 21 23 25 27 31 39 43 53 55 57 59 67 71 75 77 81 85 87 91
95 97 99 107 119 137 139
Merikarvia 15 17 23 27 37 45 47 49 53 55 63 65 69 73 91 95 97 99 103
Miehikkälä 11 13 17 21 29 33 37 43 49 51 53 55 59 61 67 73 77 81 87 93 97 105 107 109
111 131 139
Mikkeli 25 37 41 43 55 77 83 85 121
Muhos 11 13 17 19 21 27 29 39 55 57 91 93 99 111 137
Multia 7 9 15 17 19 23 31 33 49 65 69 83 87 93 95 101 103 113 117 125 131 133 135
Muonio 57 65 85 91 101 105 107 109 111 117 121 131 137
Mustasaari 9 11 29 33 37 41 53 55 59 67 97 113 115 119 121 125 127 129 133
Muurame 9 11 13 15 17 21 23 27 29 31 39 53 55 59 61 63 65 69 75 77 81 95 97 103
113 115 119 121 131
Mynämäki 41 119
Myrskylä 41 43 73 75 91 103 131 135
Mäntsälä 9 11 13 17 21 29 33 35 37 51 65 69 75 77 87 95 97 113 115 117 119 125 127
129
Mänttä-Vilppula 7 19 25 31 37 43 49 51 61 63 71 75 77 79 83 103 105 107 117 119
Mäntyharju 35 45 47 79 83 91
Naantali 19 25 37 43 53 55 57 59 63 67 69 81 99 101 107 111 115 139
Nakkila 27 45 47 49 51 73 91 93 105 139
Nastola 19 65 69 83 95 103 105 107 109
Nivala 11 13 19 21 27 29 31 39 45 47 57 63 73 75 77 83 91 99 135 137
Nokia 7 9 11 13 17 31 33 35 39 43 49 55 61 65 67 69 71 79 81 95 97 101 105 107
109 111 115 123 133 135 137 139
Nousiainen 11 13 17 19 21 29 35 41 61 75 77 79 97 99 101 103 107 113 115 117 119 121 125 127
129 133 135
Nummi-Pusula 33
Nurmes 33 49 61 83 103 113 115 119 121 127 129
Nurmijärvi 7 9 11 13 15 17 21 23 29 33 35 37 39 45 47 53 57 59 63 65 67 69 81
85 87 91 95 97 101 103 113 115 117 119 121 125 127 129 133
Närpiö 27 39 51 57 81 93 99 121 125 127 129 133 135 137
Orimattila 51 135
Oripää 19 27 31 49 51 63 67 71 75 77 81 91 93 101 111 131 135
Orivesi 25 51 63 71 79 87
Oulainen 25 27 63 75 77 79 93 131 137
Oulu 7 9 11 15 17 19 21 23 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 53 55 59 65 69
81 85 111 119 121 123 137 139
Outokumpu 37 57 61 63 71 79 91 105 107 109 113 119 125 127 131 137
Padasjoki 11 13 15 17 21 23 29 35 45 47 53 55 57 61 71 75 77 79 97 101 111 131
Paimio 9 11 45 47 49 51 53 55 59 65 69 75 77 91 93 95 101 103 115 125 129 133
Paltamo 7 9 19 27 31 37 51 63 73 109 111 113 115 129 131 133 135
Parainen 45 47 53 57 59 67 91 99 115 129 133 137
Parikkala 9 11 13 15 17 21 23 29 33 63 67 73 97 101 115 125 127 139
Parkano 19 83 105 135 137
Pedersören kunta 11 13 17 19 21 29 39 41 61 85 87 91 97 101 103 105 107 109 113 117 125 127 129 133
Pelkosenniemi 9 11 13 17 21 25 29 33 39 41 45 47 57 63 65 67 69 71 79 83 85 91 93 95
101 103 105 107 109 111 115 117 119 127 129 131 133 137
Pello 7 9 11 13 17 19 21 29 31 33 35 39 65 69 91 95 97 101 105 115 125 127 129
Perho 11 13 15 21 23 29 31 39 43 53 55 59 61 67 69 75 77 81 83 85 99 111 117 121
123
Pertunmaa 11 15 17 21 23 29 35 37 39 45 47 49 53 55 59 91 103 113 117 123 125 137
Petäjävesi 9 11 13 19 31 33 71 75 79 83 133
Pieksämäki 25 41 43 61 75 77 93 121
Pielavesi 7 9 15 17 23 29 33 35 51 53 59 67 69 81 93 95 99 101 105 107 109 113 123 125
127 131 139
Pietarsaari 27 39 43 45 57 67 73 81 83 101 105 107 109 111 119 123 139
Pihtipudas 7 9 27 33 51 53 55 59 61 65 67 69 73 75 77 81 99 131
Pirkkala 7 9 11 13 15 17 21 23 29 31 33 35 37 39 43 45 47 49 53 55 57 59 67 69
71 81 83 87 93 95 97 103 113 115 121 123 125 127 135
Polvijärvi 27 49 57 59 63 67 71 73 75 77 79 81 85 91 97 113 123 127 131 133 135 137 139
Pomarkku 27 29 55 67 69 75 83 103 131
Pori 25 41 43 45 61 63 81 119 121 123 133 135
Pornainen 11 13 15 17 19 21 23 29 33 35 37 41 51 65 69 75 77 87 95 97 99 101 103
107 109 111 113 115 119 121 125 127 129 139
Porvoo 7 15 23 25 27
117 125 139
Posio 7 9 11 13 17
77 79 81 93 95
Pudasjärvi 25 39 53 59 61
Pukkila 41 43 51 65 71
Punkaharju 35
Punkalaidun 15 19 23 29 37
Puolanka 7 9 11 13 17
109 113 115 125 127
Puumala 7 9 11 13 15
123 131 133 135 137
Pyhtää 9 39 41 51 61
Pyhäjoki 7 25 27 43 49
Pyhäjärvi 7 27 73 75 77
Pyhäntä 9 13 27 31 33
109 111 115 119 121
Pyhäranta 27 31 39 41 43
Pälkäne 45 47 73 111 133
Pöytyä 41
Raahe 29 45 47 57 71
Raasepori 25 43 57 63 67
Raisio 15 23 25 27 35
Rantasalmi 33 37 47 49 57
Ranua 7 25 27 31 33
129 133
Rauma 43 45 63 67 69
Rautalampi 15 17 23 45 51
Rautavaara 9 13 15 17 21
99 103 109 113 115
Rautjärvi 7 9 11 13 17
111 115 125 127 139
Reisjärvi 13 27 43 51 61
Riihimäki 15 23 31 33 35
Ristijärvi 9 11 13 17 21
Rovaniemi 15 17 19 21 23
Ruokolahti 41 45 47 61 63
Ruovesi 7 11 13 15 17
Rusko 7 13 15 17 21
117 119 121 125 127
Rääkkylä 9 11 13 17 21
103 105 107 109 111
Saarijärvi 129 131 133
Salla 7 9 11 13 17
109 115 121 125 127
Salo 25 27 65 71 79
Saltvik 27 33 39 43 61
139
Sastamala 131
Sauvo 39 41 43 65 71
Savitaipale 9 11 13 15 17
Savonlinna 25 41 43 61 63
Savukoski 9 11 13 21 25
107 109 113 115 123
Seinäjoki 7 9 15 17 19
117 119 121 123 139
Sievi 11 13 15 17 19
109 117 119 137
Siikainen 11 15 17 23 25
Siikajoki 11 13 21 25 29
Siikalatva 7 9 25 27 31
123 131
Siilinjärvi 13 15 17 21 23
117 123 137 139
Simo 7 27 31 43 79
Sipoo 7 9 13 15 17
97 99 101 103 113
Siuntio 9 11 13 15 17
97 107 113 115 119
Sodankylä 15 23 25 31 41
Soini 7 15 23 27 31
Somero 57 63 67 73 123
Sonkajärvi 25 31 59 61 71
Sotkamo 71 75 77 79 93
Sottunga 9 11 13 17 19
91 93 97 105 113
Sulkava 7 9 11 13 15
95 97 101 103 113
Sund 27 31 33 53 55
Suomenniemi 35
Suomussalmi 7 9 11 13 21
Suonenjoki 41 63 73 93 95
Sysmä 9 11 13 15 17
97 109 113 117 123
Säkylä 19 39 49 67 87
Taipalsaari 41 45 47 51 53
Taivalkoski 25 31 37 39 57
Taivassalo 15 17 19 23 39
Tam m ela 27 41 45 63 65
Tam pere 7 9 15 19 23
99 109 119 121 123
Tarvasjoki 19 41 73 79 87
35 37 41 43 53 57 59 63 67
19 21 25 27 31 33 35 37 45
97 99 101 103 115 121 125 127 129
65 67 69 75 77 95 97 99 115
79 93 95 101 103 111 117 119 127
39 49 67 73 81 85 91 103 115
19 21 25 29 33 35 37 45 47
129 135 139
17 19 21 23 29 33 35 39 45
101 119 121
57 61 73 75 77 85 91 99 105
95 103 107 111 125 127 139
35 37 39 43 49 51 57 59 61
137
65 73 75 79 83 85 93 95 97
135
73 77 105 109 111 115 119 121 123
73 99 117
43 45 47 49 61 65 69 71 79
81 91 95 103 115 123 131 139
39 59 61 63 65 67 69 71 73
71 73 75 77 79 81 105 107 109
63 69 75 77 93 95 103 113 125
23 25 27 29 33 35 49 53 55
117 125 127
19 21 29 31 33 37 49 51 53
63 71 73 75 77 79 81 83 85
39 41 43 45 47 61 67 69 73
29 35 37 65 69 87 93 99 105
25 35 39 41 43 49 53 55 59
79 83 107 119 121 137
21 23 29 31 37 45 47 51 63
23 31 37 41 45 47 51 53 55
129
25 29 33 43 45 47 57 59 61
113 115 117 123 125 127 129 131 133
21 25 29 31 33 35 53 55 59
129 133 137
105 107 109 111 117 121 133 135 139
63 65 71 73 79 87 97 107 109
75 77 79 87 99 101 107 109 115
19 21 23 27 29 33 35 45 47
77 93 99 103 121
27 35 43 51 57 61 63 65 69
129 131 133 135
21 23 25 29 31 33 35 37 41
21 23 29 31 39 43 57 61 63
35 45 47 53 55 59 67 73 81
31 37 43 57 61 63 83 85 87
33 37 43 51 57 59 63 65 69
27 29 39 49 51 53 55 59 65
83 87 93 105 107 109 119 125 127
21 23 31 33 35 37 49 53 57
115 117 119 121 125 127 129 139
21 23 33 35 37 39 41 53 55
121 125 127 129 135
57 65 83 91 99 105 117 121
33 37 43 53 55 59 67 71 73
137
75 77 79 81 83 87 103 111 117
107 111 131
21 25 27 29 31 39 45 47 49
117 123 125 127 129 131 133 135 137
17 19 21 23 29 33 35 39 45
123 131
57 63 79 87 91 93 97 99 107
29 31 33 37 57 59 65 71 75
113
19 21 23 25 29 35 45 47 53
125
93 103 105 107 119
55 59 71 79 87 93 95 103 107
59 61 65 67 69 71 73 99 111
41 45 47 61 71 93 117 123 137
75 77 87 95 101 111 131 135
25 27 31 35 37 39 41 43 45
133 135 139 
103 105 113
69 79 81 97 99 101 107 109 111 115
47 51 53 59 65 67 69 71 73 75
133 135 139
121 125 127 137
139
117 123 131 139
49 53 55 59 65 69 73 81 105 107
47 65 69 81 83 91 95 97 105 109
137
67 69 73 85 87 91 93 103 105 107
105 119 121 131 135
137
81 87 99 121 123 139
79 81 95 101 105 107 109 115 125 127
111 123 139
127 131 139
59 65 67 69 71 81 83 93 95 97
55 59 71 79 93 97 101 105 107 109
91 95 99 101 123 133 139
81 83 85 87 107 109 111 123
109 111 113 117 129 131
85 97 99 105 121 123 133
71 79 83 95 101 131
63 65 69 73 93 95 101 103 113 115
65 67 69 73 79 81 87 95 97 101
139
65 69 91 93 95 97 101 103 105 107
111 113 115 117 119 121 125 127 129 133
119 129 139
55 71 79 97 101
71 79 81 83 91 95 97 101 103 105
45 47 49 53 55 59 69 75 77 87
73 79 83 85 87 93 99 103 105 107
85 87 97 99 105 113 115 123 125 133
99
75 77 79 81 85 95 101 103 111 115
69 71 79 83 85 97 99 107 111 113
133 137
59 61 63 67 69 81 83 85 95
57 59 61 63 67 69 75 77 85
93 97 99 109 123 125 131 135 137
125 127 129 133 137
57 61 63 65 67 71 73 81 83 87
139
47 53 55 71 75 77 79 81 83 91
109 111 119 121 125 127 129 133 135 139
77 79 115 121 125 127 129 131 135 137
55 57 61 63 71 73 75 77 79 81
109 111 113 119 121 139
115 125 127 129 135 137
47 49 53 55 59 65 67 69 81 85
127
Tervo 7 11 13 17 21 25 29 35 39 45 47 53 59 61 67 69 75 77 81 93 95 97 99 103
107 109 113 117 139
Tervola 15 19 23 51 57 61 63 65 69 71 77 79 103 125 129 131
Teuva 7 15 23 31 41 47 57 63 71 79 85 101 105 135
Tohmajärvi 51 63 75 77 79 83 103 105 109 113 115 117 125 127 129 133
Toholampi 15 31 37 43 51 61 63 73 81 83 85 93 123 129
Toivakka 11 15 23 27 31 43 83 87 91 101 111 131 133
Tornio 15 23 41 55 57 75 77 83 93 95 105 107 109 121 139
Turku 7 15 19 23 25 27 31 35 37 39 41 43 45 47 49 53 55 59 61 63 67 81 85 105
111 113 119 123
Tuusniemi 13 21 29 35 37 45 51 67 93 97 101 103 113 117 125 127
Tuusula 9 13 15 17 21 23 29 33 35 37 45 47 51 53 55 57 59 63 65 67 69 73 75
77 81 85 87 95 97 101 103 113 115 121 123 125 127 129 139
Tyrnävä 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 33 39 41 43 57 67 75 77 83 91 97 99 103 113
119 137
Ulvila 27 41 45 47 91 93 101 121 135
Urjala 63 85 93 133 135
Utajärvi 25 39 57 59 63 65 69 71 79 87 93 111 115 117 127
Utsjoki 19 25 35 41 49 51 61 65 69 71 79 83 85 87 91 95 99 101 105 107 109 111 121 137
Uurainen 9 11 13 17 19 21 29 31 33 35 39 67 71 95 99 101 117
Uusikaarlepyy 27 51 71 85 107 125 127 129 133 137
Uusikaupunki 19 43 61 103 105 117 131 139
Vaala 7 9 11 25 29 37 45 47 63 65 69 71 73 83 99 107 111 113 115 117 125 127 129
Vaasa 7 9 15 19 23 27 31 35 37 39 41 43 45 47 49 53 55 59 61 63 67 81 97 99
103 107 109 111 117 119 121 123 125 139
Valkeakoski 31 35 43 49 51 81 105 107 109 123 137
Valtimo 7 21 27 33 35 37 49 51 53 59 67 69 75 77 81 83 95 99 101 105 107 109 111 113
115 123 125 127 131 137 139
Vantaa 7 9 15 17 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 53 57 59 63 67 69
73 81 85 87 93 97 101 103 105 109 115 119 123 125 139
Varkaus 41 43 49 61 83 103 105 107 109 111 113 119 123 127 129 131 133 139
Vehmaa 39 41 49 51 57 63 83 93 97 123 133 137
Vesanto 7 11 13 15 17 19 21 23 29 35 39 51 53 55 59 65 67 69 73 81 87 91 93 95
101 103 105 107 109 113 115 117 123 125 127 139
Vesilahti 7 9 11 13 17 19 21 31 33 35 37 41 43 53 55 59 63 91 93 97 103 107 109 113
115 117 119 121 135
Veteli 31 37 43 51 63 71 79 81 83 85 93 117 123 129 131 133 139
Vieremä 51 57 71 73 79 81 83 85 91 93 107 109 117 119 123 131 135
Vihti 7 9 11 13 15 17 21 23 29 33 35 37 51 53 57 59 65 67 69 81 85 87 95
97 99 103 113 115 119 125 127 135
Viitasaari 11 27 73 83 87 97 99 111 117 121 129 131
Vimpeli 27 63 71 79 85 99 105 107 111 131 135 139
Virolahti 27 37 39 45 73 91 93 111 133 135
Virrat 15 17 19 23 73 101 113 135
Värdö 7 15 19 23 27 39 45 47 49 51 61 63 81 83 87 91 97 99 105 113 117 119 123 127
129 133 135 139
Vöyri 19 27 49 61 73 75 77 125 127 129 133
Ylitornio 9 11 13 17 21 31 33 35 49 63 65 67 69 71 73 75 77 79 87 95 97 101 103 115
125 127 129 131
Ylivieska 7 9 11 13 17 19 21 29 31 45 47 49 55 57 63 73 75 77 87 103 119 131
Ylöjärvi 9 11 13 17 21 29 31 33 39 49 53 55 59 65 69 81 95 97 101 103 113 115 117 135
Ypäjä 57 61 73 87 101 117 139
Ähtäri 27 61 101
Äänekoski 83 105 107 109 111 117 123 129 131 133 137 139
t
Kuntakatsaus 2014 on kunnittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu, joka tarjoaa päättäjille, 
asiantuntijoille ja muille tiedonkäyttäjille ajankohtaista valmiiksi muokattua aluetietoa Suomesta.
Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään 
tietoa eri aihealueilta:
-  Asuminen ja rakentaminen
-  Koulutus
-  Kunnallistalous
-  Maa-, metsä- ja kalatalous
-  Palvelut
-  Sosiaaliturva
-  Teollisuus 
-Tulot ja kulutus 
-Työmarkkinat
-  Väestö
-  Yritykset ja toimipaikat
Kuntakatsauksen sisältämä materiaali on tilattavissa myös AlueOnline-palvelusta.
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